





j 小学校算数第5学年で学習する「図形の合同Jにおいて、各教科書を精査し、学習指導要領との整 i 
j合性や教科書聞における差異を抽出する。結果として、教科書記載内容・表現の問題点を挙げ、既存 ' 



































































































































































































































(6 )合同な四角形のかき方の比事史 .，D 
与えられた四角形ABCD γ ¥ 
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